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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarahkatuh. 
Alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala karena 
atas limpahan rahmat, ridha, dan karunia-Nya, Laporan Akhir Program Kampus Mengajar 
dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Shalawat serta salam tidak lupa saya haturkan kepada 
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wassallam, yang selalu menjadi teladan bagi umatnya. 
Laporan Akhir Program Kampus Mengajar ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis 
atas terlaksanakannya kegiatan Program Kampus Mengajar. Dengan durasi kegiatan kurang 
lebih selama 3 bulan yang terhitung mulai hari Senin, 22 Maret 2021 sampai dengan hari Jumat, 
25 Juni 2021. Kegiatan Program Kampus Mengajar merupakan salah satu bagian dari Kampus 
Merdeka yang mengajak mahasiswa di Indonesia untuk menjadi guru dan mengajar siswa-
siswi Sekolah Dasar (SD) di wilayah 3T (Terdepan, Tertinggal, Terluar). 
Kegiatan ini dilaksanakan di SD Negeri 10 Jebus yang terfokus pada kegiatan Mengajar 
Literasi dan Numerasi, Adaptasi Teknologi, serta Administrasi di sekolah. Dengan adanya 
kegiatan ini diharapkan mampu membuat mahasiswa untuk terjun ke dunia pendidikan secara 
nyata dan memperoleh pengalaman, sehingga dapat bereksplorasi dalam dunia pendidikan 
dengan profesional. 
Kelancaran kegiatan Program Kampus Mengajar tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih 
kepada segenap pihak yang telah membantu, yaitu: 
1. Panitia kegiatan Program Kampus Mengajar dari Kampus Merdeka Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 
2. Bapak Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia; 
3. Ibu Trikinasih Handayani selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Ahmad Dahlan; 
4. Bapak Roni Sulistiyono selaku Dosen Pembimbing Lapangan kegiatan Program 
Kampus Mengajar yang telah memberikan bimbingan dan bantuan; 
5. Bapak Hasrul Rahman selaku Dosen Pembimbing Lapangan kegiatan KKN Reguler 
ke-84 Program Kampus Mengajar yang telah memberikan bimbingan dan bantuan; 
 
 
6. Bapak Ibnu Sodri selaku Kepala Sekolah SD Negeri 10 Jebus yang telah memberikan 
kesempatan, kepercayaan, dan fasilitas kepada saya untuk melaksanakan kegiatan 
Program Kampus Mengajar; 
7. Ibu Nurika selaku Guru Pembimbing yang telah berkenan memberikan kesempatan 
untuk membantu observasi terkait situasi pembelajaran, membimbing mengajar di kelas 
5, serta meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan di sekolah; 
8. Segenap jajaran Struktur Organisasi, Guru-guru, Pegawai, beserta Staf SD Negeri 10 
Jebus yang telah banyak bekerja sama dengan saya selama di sekolah; 
9. Sekaligus Siswa-siswi SD Negeri 10 Jebus atas dukungan dan kerja sama untuk proses 
penerapan program kegiatan di sekolah; serta 
10. Partner saya bernama Roby Anggara dari Prodi Pendidikan Matematika yang selama 
ini telah bekerja sama dengan saya untuk mensukseskan program kegiatan di SD Negeri 
10 Jebus. 
Laporan ini menjelaskan aktivitas kegiatan Program Kampus Mengajar yang dilaksanakan 
selama berada di SD Negeri 10 Jebus. Semoga laporan kegiatan ini dapat memberikan manfaat 
berupa inspirasi dan motivasi bagi pembaca. Saya menyadari bahwa dalam proses pembuatan 
laporan ini masih terdapat banyak kesalahan. Oleh karena itu, untuk kritik dan saran sangat 
saya harapkan demi perbaikan laporan saya untuk selanjutnya. Sekian dan Terima kasih. 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarahkatuh. 
 
         Parittiga, 27 Juni 2021 
         Penyusun, 
 
 
         Nadia Alifulia 
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